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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko 
teknologi informasi serta mengidentifikasi praktek - praktek keamanan yang cocok 
dalam penanggulangan risiko yang terdapat pada PT.National Label dan diharapkan 
perusahaan dapat lebih waspada terhadap dampak – dampak dari risiko teknologi 
informasi yang mungkin terjadi dalam PT.National Label. Metodologi analisa yang 
digunakan adalah metode OCTAVE-S, metode ini digunakan dalam pengukuran risiko 
teknologi informasi dengan beberapa langkah yang berperan penting dalam mencari 
hasil pengukuran secara efektif dan efisien yang diterapkan pada PT.National Label. 
Hasil yang ingin dicapai adalah memberikan keseluruhan hasil dari pengukuran risiko 
yang terjadi pada perusahaan baik kelebihannya maupun kekurangannya, serta 
memberikan rekomendasi – rekomendasi yang diharapkan dapat mengatasi dan 
memperbaiki kekurangan maupun permasalahan yang terjadi dalam PT. National Label. 
Simpulannya adalah pengukuran risiko teknologi informasi yang dilakukan pada PT. 
National Label telah berhasil meminimalisasi risiko - risiko yang dapat mengancam 
keamanan perusahaan. 
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